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Background and purpose: Nowadays, adding natural preservatives is one of the main methods 
for increasing shelf-life. This study evaluated the antioxidant activity of Zataria multiflora hydroalcoholic 
extract and its antibacterial effect on Staphylococcus aureus in hamburger. 
Materials and methods: In this experimental study, after collection and extraction of Zataria 
multiflora, total amount of phenols and flavonoids as well as flavonols were colorimetrically determined. 
The antioxidant activity was evaluated by β-Carotene bleaching assey. Then the effect of different 
concentrations of Zataria multiflora extract (0.0, 0.5 and 1.5%) in 4±1ºC at different storage times (0, 1, 
3, 6, 9 and 12 days) was evaluated on growth of Staphylococcus aureus in hamburger. 
Results: Total phenol content in Zataria multiflora extract was 283.43±11.06 mg/gr as gallic acid 
equivalent. Total flavonoid and total flavonol contents were 131.23±4.5 and 92±5.67mg/g as rutin 
equivalent, respectively. Antioxidant activity was 71±4 percent. Also Zataria multiflora extract in 4±1ºC 
decreased the growth rate of Staphylococcus aureus in hamburger. 
Conclusion: These findings showed that Zataria multiflora had antibacterial effect and could be 
used as an antibacterial preservative in hamburger or other meat products. 
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ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و اﺛﺮ 
  ﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮسﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﺑﺮ روي اﺳﺘﺎﻓﻴ
  
       1رﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي
       2ﻣﺤﻤﻮد رﻓﻴﻌﻴﺎن ﻛﻮﭘﺎﺋﻲ
  3ﻧﻮردﻫﺮ رﻛﻨﻲ
        2ﺳﻴﻒ اﷲ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ
  4ﻋﻠﻲ ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺪف . ﻫﺎﺳـﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﻪ آن  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺎي روش از اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﻋﺼـﺎره ﻫﻴـﺪرو اﻟﻜﻠـﻲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي و اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آن ﺑـﺮ روي ص آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮااز اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺑﻮد اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس در ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ
. ﺷـﺪ  ﻪﻴ ـﺗﻬ آن ﻫﻴـﺪرو اﻟﻜﻠـﻲ  ﻋﺼـﺎره  ،آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ي ﮔﻴﺎهآور ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ ،ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑـﻪ روش رﻧـﮓ زداﻳـﻲ ﺑﺘـﺎ  و ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲﻛﻠﺮﻳﻤﺘﺮي  روش ﻪﺑ ﻛﻞ ﻲﻓﻼوﻧﻮﻟ و يﺪﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ ،ﻲﻓﻨﻮﻟ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺰانﻴﻣ
درﺟـﻪ  4±1)در دﻣـﺎي ﻳﺨﭽـﺎﻟﻲ ( درﺻﺪ 1/5و  0/5ﺻﻔﺮ، )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره  ﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖﺄﺳﭙﺲ ﺗ. ﺷﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﻛﺎروﺗﻦ
ﻫﻤﺒﺮﮔـﺮ  در( 21و  9، 6، 3، 1روز ﺻـﻔﺮ، )ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻌﻴﻦ ( ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺪﻴاﺳ ـ ﻣﻌـﺎدل  ﮔﺮم در ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 382/34±11/60ﻣﺤﺘﻮي ﻓﻨﻮل ﻛﻞ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻴـﺰان  .ﺑﻮد ﻦﻴروﺗ ﻣﻌﺎدلﮔﺮم در ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 29±5/76 و 131/32±4/05ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ و ﻓﻼوﻧﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺤﺘﻮي و ﻚﻴﮔﺎﻟ
ﺳـﺒﺐ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ  در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻳﺨﭽـﺎﻟﻲ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋﺼـﺎره آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي . درﺻﺪ ﺑﻮد 17±4ﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮاﻛﺴﻴﺪا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ
 .ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس در ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺷﺪ
ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه  ﻚﻳ ـ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ و هﺑﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺿﺪ اﺛﺮ يداراآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎره ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ :اﺳﺘﻨﺘﺎج
  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدد ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ وردهآﻓﺮﺎﻳﺮ و ﺳ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ
  
  ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ،ﻲﻜﺮوﺑﻴﻣ ﺿﺪ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي، ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﻤ ــﺮاه ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪرن اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼ ــﺎدي ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات
 اﻳﺠـﺎد ﺧﻄـﺮ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺳـﻄﺢ در ﻏـﺬا اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗﺠـﺎرت
ﮔﺬﺷـﺘﻪ  از ﺗـﺮ  ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ازﻏﺬا را از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎري
ﺑـﺎ  ﺳـﺎﻟﻢ  ﻏﺬاي ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲ دﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻄﺮحﻣ
ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻫـﺎي دارﻧـﺪه  ﻧﮕـﻪ  از اﺳﺘﻔﺎده ﻟﺰوم ﺑﺎﻻ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
   ﺑﻪ اﻣﺮوزه .(1)ﺳﺎزد ﻣﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ را
  
  moc.oohay@33itafarahs :liam-E                    داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮوهﺷﻬﺮﻛﺮد،  واﺣﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ :ﺷﻬﺮﻛﺮد -رﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي :ﻣﺴﺌﻮلﻟﻒ ﺆﻣ
  ، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮد ،ﺷﻬﺮﻛﺮد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮاد ﺖﺑﻬﺪاﺷ ﮔﺮوه .1
  ، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. 2
  ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺗﻬﺮان ﻧﺸﮕﺎهدا داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﺮوه. 3
  ، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮد ،ﺷﻬﺮﻛﺮدﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻛﻤﻴﺘﻪ. 4
  1931/11/03:ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ            1931/11/51 :ﺗﺎرﻳﺦ ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت            1931/9/6  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ  
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 ﻧﻴـﺰ  و ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣـﻮاد  ﻣﺼـﺮف  ﺑـﻪ  ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫـﺎ، ﺳـﺮﻃﺎن  اﻧـﻮاع  و ﺗﻨﻔﺴـﻲ  ﮔﻮارﺷﻲ، ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﻮع
 ﻫــﺎ و از ﻋﺼ ــﺎره اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑــﺮاي اي ﮔﺴ ــﺘﺮده ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت
ﻳــﻚ ﻧﻤﻮﻧــﻪ از  .(2)اﺳــﺖ ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﻧﺠــﺎم ﻫــﺎ اﺳــﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ اﺳـﺎﻧﺲ ﻳـﺎ ﻋﺼـﺎره  اﻓﺰودﻧﻲ
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي 
اﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس در اﺛﺮات ﺿﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﭘـﺎر 
در  7H:751O، اﺛـﺮ ﺿـﺪ اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎﻛﻠﻲ (4،3)ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮر
و اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس  (5)ﮔﻮﺷـﺖ ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ ﭼـﺮخ ﻛـﺮده
 ﮔﻴـﺎه . (6)اﻧـﺪ ﺳﺮﺋﻮس در ﺳـﻮپ ﺗﺠـﺎري ﮔـﺰارش ﻛـﺮده 
 08 ﺗـﺎ  04ارﺗﻔـﺎع  ﺑـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﮔﻴﺎﻫﻲ
 ﻫـﺎي ﺳـﺎﻗﻪ  ﺑـﺎ  ﻣﻌﻄـﺮ،  و ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ 
 ﺑـﻪ  ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ  ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي  ﭘﻮﺳـﺖ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎوم، و ﻣﺤﻜﻢ ﻣﺘﻌﺪد،
 ﺑـﺮگ آوﻳﺸـﻦ  اﺳـﺖ،  ايﻗﻬـﻮه  ﺑـﻪ  ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ  ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ
 ﮔﻴـﺎه. اﺳـﺖ  هﻛﻮﺗـﺎ دﻣﺒـﺮگ  داراي و ﻛﻮﭼـﻚ ﺷـﻴﺮازي 
 و در دارد اﻳـﺮان  در وﺳـﻴﻌﻲ  ﻧﺴـﺒﺘﺎً  اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻴﺮازي آوﻳﺸﻦ
 اﻳ ــﺮان، ﺷــﺮﻗﻲ ﺟﻨــﻮب و ﺟﻨــﻮب ﻣﺮﻛــﺰي، ﻫــﺎي ﺑﺨــﺶ
س ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎ ﺑﻮﺷـﻬﺮ و ﻓـﺎرس، ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، ﻳـﺰد، اﺻـﻔﻬﺎن،
  .(2)ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺧـﻮاص ﺿـﺪ  ﻣﺴـﺌﻮل  ﻓﻨـﻮﻟﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﺪه ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . (8،7)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﻫﺎ و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره
 ﺧــﻮاص ﺑﺎﺷ ــﺪ، ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﻓﻨﻮﻟﻴــﻚ ﻣ ــﻮاد ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﭼــﻪ ﻫ ــﺮ
ﻣﻮاد در اﺳﺎﻧﺲ  اﻳﻦ از ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آن ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻛﺎرواﻛﺮول، ﺗﻴﻤﻮل و اوژﻧﻮل  ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 در ﺳـﻮراخ  اﻳﺠـﺎد  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻛـﺎرواﻛﺮول  .(3)اﺷﺎره ﻛـﺮد 
 ﻏﺸـﺎء  و ﺗﺨﺮﻳـﺐ  ﻣﺜﺒـﺖ  ﮔـﺮم  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻏﺸﺎي
ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺧﻮد را  ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ﻋﺎﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد  .(6)ﮔـﺬارد ﻣـﻲ
اي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟـﻮش، زﺧـﻢ، ذات  ﻫـﺎي ﺧـﺎرج روده ﻋﻔﻮﻧـﺖ
ﻳـﺖ و ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻣﻨﻨﮋاﻟﺮﻳﻪ، ﺳﻨﺪرم ﺷﻮك ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، 
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻲ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋـﻮس در 
اﻏﻠﺐ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ از ﻧﻈـﺮ وﻗـﻮع در ﻟﻴﺴـﺖ ﺳـﻪ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ 
ﻫـﺎي  وردهآاﻧـﻮاع ﮔﻮﺷـﺖ و ﻓـﺮ . ﮔﻴﺮد درﺟﻪ اول ﻗﺮار ﻣﻲ
اي ﻫﺎ، ﺷـﻴﺮ و ﻓـﺮآورده  اي آن وردهآﮔﻮﺷﺘﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﺮ
ﻫـﺎ، ﻫـﺎ، ﻓﺮﻧـﻲ ﻫﺎي، ﺳﺎﻻدﻫﺎ، ﭘﻮدﻳﻨـﮓ  ﻫﺎي ﺧﺎم ﺲآن، ﺳ
ﻫـﺎي ﺳـﻼد ﻧﻴـﺰ در اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳـﺲ  ﭘﺎي
ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﻲ اﻳـﺮان در . (9)ﻏﺬاﻳﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧـﺪ 
ورده ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻓـﺮاورده ﺧـﺎم آﻓﺮ
ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺬﻳﺮش ﺷـﻤﺎرش اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف  (01)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0001ارﺋﻮس در ﻫﺮﮔﺮم ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻋﺼـﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸـﻦ  از اﺳـﺘﻔﺎدهاز اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
زاي ﺑـ ــﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤـ ــﺎري  رﺷـ ــﺪ ﻣﻬـ ــﺎر ﺑـ ــﺮاي ﺷـ ــﻴﺮازي
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس در ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﺑـﻪ  وردهآﻋﻨﻮان ﻳـﻚ اﻳـﺪه در ﺻـﻨﻌﺖ ﻓـﺮ 
  .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف
  
  ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و
ﺎﻫﻲ در ﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑ ـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺠﺮﺑـﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﮕ اﻳـﻦ ﻣ
ﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻳ ـﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن دارو
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﺳـﻮﻳﻪ  ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ . ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
 9811)اﺳــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋــﻮس  يﺑــﺎﻛﺘﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد
ﻫ ــﺎي ﻋﻠﻤــﻲ و  ﺳ ــﺎزﻣﺎن ﭘ ــﮋوﻫﺶاز  ﺷــﺪه ﻪﻴ ــﺗﻬ (CCTP
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
ﻓـﺮوش در ﺷـﻬﺮﻛﺮد در  آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي از ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺑ ــﺮاي ﺗﻬﻴ ــﻪ ﻋﺼــﺎره ﺳــﭙﺲ . ﺧﺮﻳ ــﺪاري ﺷــﺪ1931ﺳــﺎل 
ﺳـﻲ ﺳـﻲ  005ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ  001اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، 
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42، ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ ﻣﺪت درﺻﺪ 08اﺗﺎﻧﻮل 
ﺳـﭙﺲ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ( ادﮔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22ﺣﺪود )اﺗﺎق 
دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻـﺎﻓﻲ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺷـﺪه و ﻪ ﻋﺼﺎره ﺑ
. ﮔﺮدﻳ ــﺪ( ﺑ ــﺮاي ﺣــﺬف اﺗ ــﺎﻧﻮل )روﺗ ــﺎري  وارد دﺳــﺘﮕﺎه
درﺟــﻪ  04ﻋﺼــﺎره اﻟﻜﻠــﻲ ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه در دﻣــﺎي 
  .(11)ﮔﺮاد در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺸﻚ ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻨﻮل ﻛﻞ
ﻣﻴـﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻨـﻮﻟﻲ ﻛـﻞ ﺑﺮاﺳـﺎس روش رﻧـﮓ 
و ﺑ ــﺮ ﺣﺴــﺐ اﺳ ــﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴ ــﻚ  eutlacoiC-niloFﺳ ــﻨﺠﻲ 
  .(21)ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺿﺪ اﺛﺮ
 
  1931، اﺳﻔﻨﺪ  1وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ،  ﺑﻴﺴﺖ و دومدوره                                                                م ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران                      ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ 
  ﻛﻞ ﻮلﻼوﻧﻮﻳﺌﺪ و ﻓﻼوﻧﻓ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ
 ﻲﺳـﻨﺠ  رﻧـﮓ  روش ﺑﻪ ﻛﻞ ﻓﻼوﻧﻮل و ﺪﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ ﺰانﻴﻣ
  .(21)ﺷﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه nituR ﺣﺴﺐ ﺑﺮ و ﻮمﻴﻨﻴآﻟﻤ ﺪﻳﻛﻠﺮ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ اﺑﺘـﺪا ﻳـﻚ ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﺎﻳـﻪ از ﺑﺘـﺎ 
 0/5: ﺷـﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﺗﻬﻴـﻪ  -ﻛﺎروﺗﻦ
ﺮوﻓـﺮم ﺣـﻞ ﺷـﺪ و ﻟﻴﺘـﺮ ﻛﻠ  ﻣﻴﻠﻲ 1ﮔﺮم ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ در  ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  002ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ و  52ﺳﭙﺲ 
ﺳﭙﺲ . ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ 04ﺗﻮﺋﻴﻦ 
در دﺳــﺘﮕﺎه  ﮔــﺮاد درﺟــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﻲ 05)ﺑ ــﺎ ﺗﺒﺨﻴ ــﺮ در ﺧــﻸ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﻘﻄـﺮ  001ﻛﻠﺮوﻓـﺮم ﺗﺒﺨﻴـﺮ و ( روﺗـﺎري
ﻣﻴﻠـﻲ  001دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر  03)اﺷﺒﺎع ﺷﺪه از اﻛﺴﻴﮋن 
 2/5. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ( ر دﻗﻴﻘﻪﻟﻴﺘﺮ د
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از اﺳﺎﻧﺲ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ اﺿـﺎﻓﻪ  053ﺷﺪ و 
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻣﻮرد ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﺘﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﻘـﻂ )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺑﻼﻧـﻚ ( THB)ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ 
 84ﺑﻌ ــﺪ از . اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ( ﺮوﻟﻴﺘ ــﺮ اﺗ ــﺎﻧﻮلﻣﻴﻜ 053ﺣــﺎوي 
ﺧﺎﻧـﻪ ﮔـﺬاري در دﻣـﺎي اﺗـﺎق ﺟـﺬب ﻧـﻮري  ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮم
و ﻣﻴ ــﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ  ﺷــﺪﻧ ــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋــﺖ  094ﻫــﺎ در  ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ زﻣـﺎن  آﻧﺘﻲ
ﺑﺘـﺎ ﻛـﺎروﺗﻦ ﺑـﻪ  ﺻﻔﺮ و از روي ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري رﻧﮓ زرد
  .(31)ﮔﺮﻓﺖدرﺻﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار 
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ و آﻣﺎده ﺳﺎزي
 ﻓـﺮآورده  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻳﻚ از ﺮﻫﻤﺒﺮﮔ
ﺳﭙﺲ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ . ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  دﻫـﻲ ﮔﺎﻣـﺎ  اﺷـﻌﻪ  ﻫﺎ ﺟﻬﺖﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ
اﻳـﺮان در ﻛﻨـﺎر ﻳـﺦ  اﺗﻤـﻲ  اﻧﺮژي ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻪ ﺪن ﺷ اﺳﺘﺮﻳﻞ
ﻲ در ﺳﭙﺲ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑ ـ. اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ  ﻛﻨﺎر ﻳﺦ
ﻳﻴـﺪ ﺄﺗ در. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﮔﺎﻣـﺎ  ﭘﺮﺗﻮﺗـﺎﺑﻲ  .ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﻮدن اﺳﺘﺮﻳﻞ
 5/5ﺑـﺎ دز  022از ﻧـﻮع ﮔﺎﻣـﺎ ﺳـﻞ  06ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺒﺎﻟﺖ 
ﻣﻨﺒـﻊ ﭘﺮﺗـﻮ ﮔﺎﻣـﺎ . ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎمدﻗﻴﻘﻪ  62ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﺑﺮاﺑـــﺮ  ytivitcAﺑـــﺎ ، 06ﻮپ ﻛﺒﺎﻟـــﺖ رادﻳـــﻮ اﻳﺰوﺗـــ
  ﮔـﺮي ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ و  3/25ﺑﺮاﺑﺮ   etar esoDﻛﻮري، 68341
ﮔﺮي در ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺮژي اﺗﻤـﻲ  01/18ﺑﺮاﺑﺮ  esod etisnarT
  .اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، 
  noisufnI traeH niarBﮔﻮﺷـﺖ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ آب 
درﺟــﻪ  73ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﻣﺘــﻮاﻟﻲ در  2اﺿــﺎﻓﻪ ﺷــﺪ و ( IHB)
. ﺳـﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧـﻪ ﮔـﺬاري ﺷـﺪ  81ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣـﺪت  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎي  ﺳﺎﻋﺘﻪ دوم ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ 81ﺳﭙﺲ از ﻛﺸﺖ 
اﺳــﺘﺮﻳﻞ  IHBﮔﻮﺷــﺖ  ﻣﻴﻠــﻲ ﻟﻴﺘ ــﺮ آب 5ﺣــﺎوي  ttevuc
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮو ﻓﺘـﻮﻣﺘﺮ ﺟـﺬب  ﺷﺪاﺿﺎﻓﻪ 
. ﮔﺮدﻳـﺪ ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  006ل ﻣـﻮج ﻫـﺎ در ﻃـﻮ  ﻧﻮري آن
ﺑﺮداري از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻮق، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و  و ﺷﻤﺎرش ﮔﺮﻓﺘﻪﻛﻮوت ﺻﻮرت 
ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫـﺮ  1 801در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻮوت ﻛﻪ ﺣﺎوي 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻫﺮﺑـﺎر . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ
ري ﻣﻌـﺎدل اﻧﺠﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪن ﺟـﺬب ﻧـﻮ 
ﻟﻴﺘﺮﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛﺸـﺖ دادن  ﺑـﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻴﻠـﻲ 1 801 ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً
   ﺷـﺪ، ﻟﻮﻟـﻪ ﻛـﻮوت ﺣـﺎوي ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺄﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗ 
. ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  1 801
ﺗـﺎﻳﻲ درﺳـﺖ ﻛـﺮده و از  01ﻫﺎي  ﺳﭙﺲ از اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ رﻗﺖ
در اﻳـﻦ  301ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن دوز ﺗﻠﻘـﻴﺢ  اﻳﻦ رﻗﺖ
  .(41)ه ﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎد
ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﺣـﺎوي ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ  ﮔﺮم 001
و ﮔ ــﺮوه ( درﺻ ــﺪ 1/5و0/5)ﻋﺼ ــﺎره آوﻳﺸ ــﻦ ﺷ ــﻴﺮازي 
را در  دوز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
در زﻳـﺮ ﻫـﻮد و ( rexim gab)ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮﻳﻞ داﺧـﻞ ﻛﻴﺴـﻪ 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮﻳﻞ را در و ﺳـﭙﺲ ﻛﻴﺴـﻪ  ﻗـﺮار داده ﻛﻨﺎر ﺷـﻌﻠﻪ 
و  ﻗـﺮار دادﻳـﻢ ﻮر اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸ draweSاﺳﺘﻮﻣﺎﻛﺮ 
، ﺳ ــﭙﺲ در دﻣ ــﺎي ﻧﻤ ــﻮدﻳﻢ دﻗﻴﻘ ــﻪ ﻫﻤ ــﻮژن  4ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 
روز  21ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت ( ﮔــﺮاد درﺟــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻲ 4±1)ﻳﺨﭽــﺎﻟﻲ 
 52، 21و  9، 6، 3، 1 ،0 ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ و در روزﻫـﺎي
 
  رﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي و ﻫﻤﻜﺎران                              ﭘﮋوﻫﺸﻲ     
  
  1931، اﺳﻔﻨﺪ  1وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ،  ﺑﻴﺴﺖ و دومدوره                                                                ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران                       
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  522ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ را ﺑـﺎ  ﮔﺮم از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ
در  ﻣﺨﻠـ ــﻮط ﻛـ ــﺮده و ﻣﺠـ ــﺪداً  0001در  1آب ﭘﭙﺘﻮﻧـ ــﻪ 
، (-1رﻗـﺖ )دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻤﻮژن ﻛـﺮدﻳﻢ  1ﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺳﺘﻮﻣﺎﻛ
ﻪ ﻫـﺎي رﻗـﺖ ﺑ ـ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﺳﭙﺲ رﻗﺖ
( AHB)آورده و در ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي آﮔﺎر ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ دﺳﺖ 
 ﺳـﺎﻋﺖ  42ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﻛﺸﺖ داده و در 
ﺑـﺎر  3ﻫﺎ  ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ .(41)ﻛﺮدﻳﻢ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜـﺮار  3ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺮار و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺟﻬـﺖ . ﮔﺰارش ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 آزﻣﻮن از ﺷﻴﺮازي آوﻳﺸﻦﻋﺼﺎره  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 61 SSPSاﻓﺰار  ﻃﺮﻓﻪ و ﻧﺮم ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻣﺤﺘــﻮي ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎت ﻓﻨــﻮﻟﻲ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴــﺪي و 
وﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺟﺪول ﻓﻼوﻧﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آ
اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  ﻣﻴﺰان ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ. ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 1ﺷﻤﺎره 
 THBاﻳـﻦ ﻋﺼـﺎره ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺗﺮ ﺑﻮد  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  
ﻣﺤﺘﻮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨـﻮﻟﻲ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪي، ﻓﻼوﻧـﻮﻟﻲ و : 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  
ﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲﻓﻌﺎ








  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  382/34±11/60 131/32±4/05 29±5/76 17±4
  THB  - - - 09/6±3/03
  
اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑـﺮ روي 
رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
 در آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 2
ﺣﺎﺿ ــﺮ، در دو ﻏﻠﻈ ــﺖ ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻋﺼ ــﺎره  ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ
 درﺟــﻪ 4±1ﻫﻴ ــﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸــﻦ ﺷ ــﻴﺮازي در دﻣــﺎي 
ﮔـﺮاد، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ﺳـﺎﻧﺘﻲ
 درﺟ ــﻪ 4±1ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در دﻣ ــﺎي . ارﺋ ــﻮس ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪ 
ﻫـﺎ، ﻣـﺮگ روز ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﻤﻮﻧـﻪ  21ﮔﺮاد در ﻃـﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﺑـﺪون )ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘـﺮل  ﻃﻮري ﺑﻪ. ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺘﺮيﺑﺎﻛ
ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس در روز ﺷﺸـﻢ ﺗﻌـﺪاد ( ﻋﺼﺎره
 .رﺳﻴﺪ g/tinu gnimrof ynoloC 201 ارﺋﻮس ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از
 درﺻﺪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در 1/5و  0/5 ﻫﺎي در ﻏﻠﻈﺖ
روز ﻳﻜـﻢ ﺷـﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺎﻛﺘﺮي و در روز ﺳـﻮم اﻓـﺰاﻳﺶ 
 ز روز ﺷﺸﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ًا
ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ آن رﺳـﻴﺪ  g/ufc 201ﺗـﺮ از  ارﺋـﻮس ﺑـﻪ ﻛـﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در روز ﻳﻜﻢ و ﺳـﻮم ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ 
داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه  وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،(p<0/50)
  .(p>0/50)ﻧﺸﺪ 
  
  ﺑﺤﺚ
 ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﺪﻳـﺪ روﻳﻜـﺮد ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ
 در ﻏــﺬا ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺼــﺮف و ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ  ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
 ﺟ ــﺎي ﺑ ــﻪ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧ ــﺪه ﻧﻤ ــﻮدن ﺟ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻀﺮ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
 ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻋﺼﺎره اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ روي
  .(51)اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﺛﺮات ﺳﻤﻲ و ﺳﺮﻃﺎن زاﻳﻲ 
 ﻫـﺎي و ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه  ﻋﻲﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮ ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان 
 ﺗﺮﺷـﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﺘـﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ ﻛﻮﺋﻴﻨـﻮن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ( QHBT)
  
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻫﻤﺒﺮﮔـﺮ ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره آوﻳﺸـﻦ  (g/ufc)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋـﻮس  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻴﺮازي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ
  21  9  6  3  1  0  روز
  ﺗﻴﻤﺎر
  a<001  a<001  a<001  a1/7×301±28  a1/2×301±84  a1/5×301±28  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
  a<001  a<001  a<001  b3/6×201±84  b1×201±0/0 a1/5×301±28  درﺻﺪ 1/5آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  a<001  a<001  a<001  b3/3×201±84  b2×201±0/0  a1/5×301±28  درﺻﺪ 0/5آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  
  اﺳﺖ( p<0/50)ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار : b,a
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺿﺪ اﺛﺮ
 
2  1931، اﺳﻔﻨﺪ  1وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ،  ﺑﻴﺴﺖ و دومدوره                                                                م ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران                      ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ 
ﻮي ـﻣﺤﺘ .(61)ﺮده اﺳﺖـﻮع ﻛـﺎده از آن را ﻣﻤﻨـﻦ اﺳﺘﻔـژاﭘ
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 382/34±11/60ﻓﻨﻮل ﻛﻞ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ ــﺪ و  و ﻣﺤﺘ ــﻮي ﻚﻴ ــﮔﺎﻟ ﺪﻴاﺳ ــ ﻣﻌ ــﺎدل در ﮔــﺮم
 29±5/76 و 131/32±4/05ﻓﻼوﻧــﻮل ﻛــﻞ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ 
ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ  .ﺑﻮد ﻦﻴروﺗ ﻣﻌﺎدلﮔﺮم در ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
اي ﻣﻴـﺰان  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .درﺻﺪ ﺑﻮد 17±4 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي را ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻫـﺎي ﮔﺮم در ﮔﺮم و ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻧـﺎﺑﻮدي رادﻳﻜـﺎل  ﻣﻴﻠﻲ 23
در ﺑﺮرﺳـﻲ . (71)درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 17آزاد آن را 
ﻫ ــﺎي آزاد ﺗﻮﺳــﻂ دﻳﮕــﺮي ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﻧ ــﺎﺑﻮدي رادﻳﻜ ــﺎل 
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮوﻟﻮﻛﺲ ﻳـﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ زﻧﮕـﻲ . (81)اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
آﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻓﻨﻮل ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳـﺎﻧﺲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ذﻛـﺮ  223آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﺎﻧﺲ  ﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ  .(51)زﻳﺮه ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در  131/32ﺗﺮ از ﮔـﺰارش ﻗﺒﻠـﻲ و ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺑﻴﺶ
ﮔﺮم ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻓﻨـﻮﻟﻲ ﻛـﻞ از ﻣﻴـﺰان آن در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ آن . ﺗﺮ ﺑﻮد اﺳﺎﻧﺲ ﻛﻢ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان ﺧﻮاص  ﺗﻔﺎوت .ﻮددرﺻﺪ ﺑ 17ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻣﺤﺘـﻮي ﻓﻨﻮﻟﻴـﻚ ﻋﺼـﺎره  آﻧﺘﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، دﻣﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه، زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ 
ﮔﻴﺎه، ﻓﺎﻛﺘﻮر زﻣﻴﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و 
  .(91)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ
اي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻬـﺪوﻳﺎن ﻣﻬـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ )روي اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼـﺎره ﻧـﻮروزك 
ﺑﺮ روي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس ( mppﻫﺰار  02و  5،01
ﮔـﺮاد در درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  -21در ﻓﺮاورده ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ در دﻣﺎي 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ روز ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  54ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺑﺎﻛﺘﺮي را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﺛﺮ  ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎرش ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺖ
 داري ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﺑﻪ 03و 51ﻋﺼﺎره در روزﻫﺎي 
ﻫـﺎي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ. (02)ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪ
ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻋﺼــﺎره آوﻳﺸ ــﻦ در ﻫﻤﺒﺮﮔ ــﺮ، ﺳ ــﺒﺐ 
ﻃﻮري  ﻫﺎ در دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي
  .ﺑﻮدﻳﻢﻫﺎ  ﻛﻪ از روز ﻳﻜﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﻣﻴﺨﻚ، دارﭼـﻴﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ
و ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋـﻮس ﺑـﺎ دوز 
ﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺮغ در دﻣـﺎي  در ﭘﺎﺗﻪ g/ufc 501 ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ
ﮔﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5±1
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎ روز ﭼﻬـﺎرم ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  دادﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
  .(12)ﻧﺪﻫﺎ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻮﺑﻜﺎر و ﻫﻤﻜﺎران، اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ
آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي را ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس 
اي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﻳـﻦ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ارﺋﻮس در ﻓﻴﻠﻪ
اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ را ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ . (22)ﻓﻨﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 
و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻨـﻮﻟﻲ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪي آن،  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺘﻮاي
  .ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﻮري و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﺛـﺮ 
 7H:751Oاﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑـﺮ روي اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎﻛﻠﻲ 
ﮔـﺮاد ﺳـﺒﺐ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01و  4در ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ در دو دﻣﺎي 
 4ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه و اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ در 
ﮔﺮاد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  .(5)ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي اﺛﺮ زﻳـﺮه ﺳـﺒﺰ ﺑـﺮ روي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس 
ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﺳﺮﺋﻮس در ﺳﻮپ ﺗﺠﺎري در دﻣﺎي 
ﻳـﺮه ﺳـﺒﺰ در اﻳـﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ز. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . دﻣﺎ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي داﺷﺖ
ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻣـﺎ، در روز ﻧﻬـﻢ در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻌـﺪاد  اﻳﻦ
رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي  g/ufc 201ﺗـﺮ از  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﮔـﺮاد ﻧﻴـﺰ ﺳـﺒﺐ ﻣـﺮگ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  01ﺷﺪ ﻛﻪ دﻣـﺎي 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ ـ. (1)ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺮ ﻧﻴـ ــﺰ ﺑـ ــﺎ ﺗﻮﺟـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ ﻛـ ــﺎﻫﺶ رﺷـ ــﺪ ﺑـ ــﺎﻛﺘﺮي ﺣﺎﺿـ ــ
اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋـﻮس در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﻫﻤﺒﺮﮔـﺮ در 
 4±1ﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﻛﺸـﻨﺪﮔﻲ دﻣـﺎي ﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺗ روز ﺷﺸﻢ ﻣﻲ
  در ﻃﻲ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
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سﻮﺋرا سﻮﻛﻮﻛﻮﻠﻴﻓﺎﺘﺳا ﺪﺷﺎﺑ.  
ﻦﻳﺪﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻲﻣ ناﻮﺗ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﺖﻓﺮﮔ  يﺎـﻣد ﻪـﻛ  ﻦﻴﻳﺎـﭘ
ﺐﺟﻮﻣ اﺰﻓاﺶﻳ ﺮﺛا ﺪﺿ ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ  يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ هرﺎﺼﻋ
ﺪﺷ .ﻲﻣ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ  ﺖـﻈﻠﻏ زا ﻪـﻛ دﻮـﻤﻧ دﺎﻬﻨـﺸﻴﭘ ناﻮـﺗ يﺎـﻫ
 هﺪـﻧراﺪﻬﮕﻧ ﻚـﻳ ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ ﺎﻣد ﻦﻳا رد هرﺎﺼﻋ ﻦﻳا ﻦﻴﻳﺎﭘ
سﻮﻛﻮﻛﻮﻠﻴﻓﺎﺘﺳا ﺪﺿ ﻪﻠﻤﺟ زا ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑﺪﺿ ﻲﻌﻴﺒﻃ  سﻮﺋرا
رد ﺖﻌﻨﺻ هدرواﺮﻓ و ﺖﺷﻮﮔ نآ يﺎﻫ دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا.  
ﮕﺳﺎﭙﺳﺰيرا  
زا ﺖــ ﻧوﺎﻌﻣ مﺮــﺘﺤﻣ وﮋﭘﻲــﺸﻫ و ﺰــﻛﺮﻣ تﺎــﻘﻴﻘﺤﺗ 
نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻲﻳوراد هﺎﮕﺸﻧاد  مﻮـﻠﻋ  ﻲﻜـﺷﺰﭘ  دﺮﻛﺮﻬـﺷ  ﺖـﻬﺟ 
ــ ﺗﺄﻦﻴﻣ ﻪــ ﻨﻳﺰﻫ و تﺎــ ﻧﺎﻜﻣا و نﺎــ ﻨﻛرﺎﻛ ﺰــﻛﺮﻣ تﺎــ ﻘﻴﻘﺤﺗ 
نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻲﻳوراد ﻪﺑ ﻞﻴﻟد يرﺎﻜﻤﻫ رد  ياﺮـﺟا  ﻦـﻳا  ﻖـﻴﻘﺤﺗ 
ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ ﻪﺑ ﻞﻤﻋ ﻲﻣ ﺪﻳآ.  
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